történelmi vígjáték 3 felvonásban - írta Tóth Kálmán - rendező Zilahy Gyula by unknown
Bérlet 101. szám (JB) Bérlet 101. szám (33)
Debreczen, hétfö, 1906. évi január hó 29-én:
Történelmi vígjáték 3 felvonásban. Irta: Tóth Kálmán. Rendező: Zilahy Gyula.
Róbert Károly őivegye, anyakirályné — *— 
I-ső Lajos, Magyarország királya — — — 
Fiori herczegnő, fiatal özvegy, Delfino velenczei 
dogé rokona — — — —  — —
Magnificus Dominus Balbó, udvari tanácsos — 
Doctissimus Guidó — — — — — . —
Kont Miklós, a Velencze elleni hadak fővezére 
István, boszniai bán — — — — —
Erzsébet, banilla leánya — — — — —*
Id ő : a XIV. század.
Ardai Ida. 
Ternyei Lajos.
Kiskopjai Nagykopjai Kopjai Imre — 
Udvarmester — — — — —
A római császár és cseh király követe 
Farni, velenczei gróf — — — 
Lőrinoz, a bán szolgája — — — 
Franczia követ — — — —
Angol követ — — — — —
Apród — —  — — — —















M ŰSOR : Szerda: Bohém szerelem, operett. (A) — csütörtök: Bohém szerelem. (B) — péntek: Jerikó 
falai. Színmű. (C) — szom bat: Doritt kisasszony. vígjáték. Újdonság! (A)
Tisztelettel kérem azon t. bérlőket, akik még: a* második rósz 
letet nem fizették be, hogry a befizetés iránt intézkedni szíveskedjenek.
is i t  i  ^ Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. -  Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
_ # I páholy 6 kor. — Támlásszék I — Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XII-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor 60 fill. — Erkólyülós
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Gyérmek-jegy (lO éven m l \ x ) ±  gyermekek részére) QO fi 11 orv
FénztéLrmy it Aa cLélalÓtt ©—IS óxukisr 6b dél-u/tAm Q— 5 óréig, Esti pénztárnyités 6 1/, órakor.
Blóadás kezdete 7'/, órakor
Bérlet 102 szám (C) 
W j e le *
Holnap, kedden, január hó 30-án: Bérlet 102. szám (C)
u j a o n i i a g
Bohém szerel
Operett. Z I Í
Ósbreczen t á r *s könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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